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ABSTRAK 
 
Hafifah. 2013. Hubungan Antara Kematangan Diri (Self Maturity) Dengan 
Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa Semester VI Fakultas Psikologi 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi. Fakultas 
Psikologi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing: Prof. Dr. H. Mulyadi, M. Pd. I 
  
Kata Kunci: Self Maturity, Prokrastinasi Akademik  
Mahasiswa memiliki peran yang berbeda dengan siswa, tentu memiliki 
pribadi yang lebih matang. Baik secara fisiologis dan psikologis. Pribadi yang 
matang ini terlihat dari kesiapan mahasiswa dalam merencanakan masa depannya 
dengan sempurna, termasuk keterampilan dalam menyelesaikan tugas yang 
sedang dihadapinya, dapat mengontrol emosi dan tidak bersikap impulsive. 
Namun, dari berbagai tugas yang dihadapinya terdapat sebagian mahasiswa yang 
tidak dapat memenuhi tugas yang dibebankan padanya. Salah satunya terlihat dari 
perilaku menunda-nunda pekerjaan atau tugas yang dikenal dengan istilah 
prokrastinasi.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat self maturity 
dan tingkat prokrastinasi akademik mahasiswa semester VI fakultas Psikologi 
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan  
untuk mengetahui hubungan antara kematangan diri (self maturity) dengan 
prokrastinasi akademik mahasiswa semester VI fakultas Psikologi UIN Maulana 
Malik Ibrahim Malang.   
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan korelasi, dengan 
jumlah sampel 80 mahasiswa. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah angket dengan skala likert, observasi dan wawancara. Sampel yang diambil 
sebanyak 50% dari populasi ini, ditentukan melalui teknik random sampling. 
Sebagian populasi yang tidak menjadi sampel, digunakan sebagai uji coba yang 
bertujuan untuk mencari tingkat validitas dan reliabilitas dari instrument 
penelitian yaitu angket. Adapun cara mengolah data, digunakan bantuan komputer 
program SPSS 16.0 for windows. 
Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa tingkat kematangan diri (self 
maturity mahasiswa mayoritas berada pada kategori tinggi yakni sebesar 91,25% 
dengan frekuensi 73 mahasiswa. Sedangkan tingkat prokrastinasi akademik 
mahasiswa mayoritas berkategori rendah yakni sebesar 67,5% dengan frekuensi 
54 mahasiswa. Kedua variabel ini mempunyai hubungan negative yang sangat 
signifikan sebesar 71,9%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi self 
maturity mahasiswa, maka prokrastinasi semakin rendah. Begitu pula dengan 
sebaliknya, semakin rendah self maturity mahasiswa, maka kecenderungan 
prokrastinasi semakin tinggi. 
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ABSTRACT 
 
Hafifah, 2013. The Relationship Between Self Maturity With Academic 
Procrastination  Student in six Semester of  Psychology Faculty, The State Islamic 
University Maulana Malik Ibrahim Malang. Thesis. Psychology Faculty. The 
State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Advisor: Prof. Dr. H. Mulyadi, M. Pd. I 
  
Keywords: Self Maturity, Academic Procrastination 
 The university students have different role with junior or high 
school students; they are absolutely having more mature personality, both in 
physiology and psychology. This mature personality can be seen from the 
readiness of students in programming their future perfectly, including the maturity 
of their skill in finishing their school assignments, they can control the emotion 
and do not act impulsively. However, from many assignments they faced there are 
some students can not complete the assignments they have, for instance, one of 
them can be seen from their behavior which is just delaying their assignments, 
commonly it is called as procrastination.   
The aim of this research is to know the level of self maturity and the level 
of academic procrastination student in six grade of psychology faculty, State 
Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Beside that, this research is 
also aimed to know the relation between self maturity with academic 
procrastination student in six grade of psychology faculty, State Islamic 
University Maulana Malik Ibrahim Malang.  
This research is quantitative research with correlation approach, with a 
sample 80 students. The data collection method used by this research is 
questionnaire with likert scale, observation and interview. The sample which is 
taken is 50% from this research, determined through random sampling technique. 
A part of population that is not being sampled is used as a test that aimed to find 
the level of validity and reliability of the research instrument that is the 
questionnaire. To process the data, researcher uses computer-assisted program 
SPSS 16.0 for Windows.   
Based on the analysis, it is known that the maturity level (self maturity 
majority of students are in the high category, amounting to 91.25% with a 
frequency of 73 students. While the academic procrastination level of students are 
in low category which amounted to 67.5% with a frequency of 54 students. This 
both variables have a very significant negative correlation at 71.9%. This shows 
that the higher self maturity of students, then the lower procrastination. Similarly, 
on the contrary, the lower student self maturity, the higher tendency of 
procrastination. 
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اىجحث  ٍيخص
ػيً  الأمبدََُخ اىََبغيخ اىطلاة ٍغ ميُخ ( )ytirutaM fleS ا عزحقبق ثُِ اىزاد اىؼلاقخ 3102 . .حفُفخ 
اىجحث  . ٍب ّجاىحنىٍُخ  الإعلاٍُخ ٍبىل  ثشاهٌُ جبٍؼخ ٍى ّباه فٍ ػيٌ اىْفظ ميُخ اىفصو اىغبدط
 اىذمزىس  :سفػًاه . ٍب ّجالإعلاٍُخ اىحنىٍُخ   ثشاهٌُ ٍبىل ٍى ّباىجبٍؼخ   .ميُخ ػيٌ اىْفظ  .اىجبٍؼً
. اىَبجغزُش  ،ٍىىُبدٌ اىحب 
الأمبدٍََ   اىزغىَف، اىزارٍ عزحقبق  :اىشئُغُخ  ٍخٌمواه
 
 ّبظجخ غلاة .وّفغُب فُضَىىىجُبة خبصخ ّعجأ ً، فإّهاىطلاةة أدواس ٍخزيفخ اىطلاة ىذَهٌ
، وََنِ فٍ ٍزْبوه اىُذ  مَبه اىَهَخ فٍ ثَب فٍ رىل ٍهبساد رَبٍب، ًٍغزقجيه اعزؼذاد ظح ٍِرىهى  خبصخ
 اىطلاة اىزَِ ثؼط وجه هٍ اىَخزيفخ اىزٍ ٍِ اىَهبً وٍغ رىل،. ٍزهىسح وأ  رنىُ اىؼىاغف اىغُطشح ػيً
 اىَؼشوفخ ثبعٌ أو اىَهَخ اىغيىك اىََبغيخ ٍِ واحذ واػزجش. اىَغْذح  ىُه اىَهبً أداء ىُغذ قبدسح ػيً
. اىزغىَف
 fleS(  اىزارٍ عزحقبق اىَغزىي ٍِ اىْعج و ىزحذَذ ٍغزىيهى اىجحثف اهذالأأٍب و
 ثشاهٌُ  ٍبىل ٍى ّبفٍ اىجبٍؼخ   ػيٌ اىْفظ ميُخ ٍِ اىغبدطفٍ اىفصو  الأمبدٍََ اىزغىَف) ytirutaM
 الأمبدََُخثبىزغىَف )  ytirutaM fleS( اىْعج ثُِ رحذَذ اىؼلاقخ،  جبّتوة . ٍب ّج الإعلاٍُخ اىحنىٍُخ
 .ٍب ّجالإعلاٍُخ اىحنىٍُخ ثشاهٌُ   ٍبىل ٍى ّباىجبٍؼخ  ػيٌ اىْفظميُخ  اىغبدطاىفصو فٍ 
  08ػُْخ ٍِ ، اىزشاثػ ّهجً اىزً رغزؼَو ) evitatitnauQ(  دساعخ مَُخ هىوأٍب ّىع اىجحث 
 رٌ أخز ػُْبد .اىَقبثلادوحجَهب و ىُنشد اعزجُبُ ٍلاحظخة اىجُبّبد جَغو أٍب اىطشَقخ اىَغزخذٍخ ه .غبىجب
، َزٌ اعزخذاٍه ػُْخ اىغنبُ ىُغىا ٍؼظٌ .اىؼشىائُخ اىؼُْبدرقُْخ أخز ، واىزٍ رحذدهب ٍِ اىغنبُ  ٪05  ٍِ
اىطشَقخ اىَغزخذٍخ أٍب و .ا عزجُبُ هى أداح اىجحث صذق وثجبد ٍغزىي  َجبد اىزٍ رهذف  ىً مبخزجبس
   swodniW    0.61 SSPS  ثشّبٍجاىحبعىة ثبهجهبص  اىجُبّبدىزحيُو 
 ّعج الأغيجُخ )ytirutaM fleS(   عزحقبق اىزارٍ  أُ ٍغزىي، فَِ اىَؼشوف ّزبئج اىجحث
 ٍغزىَبد فٍ حُِ أُ غبىجُخ .غبىت وغبىجخ 37ٍِ  ٍغ رشدد٪ 52.19 ىً  رصو ػبىُخ، اىفئخ اىطلاة فٍ
 هزا ىه اىَزلُشاد مو .غبىت وغبىجخ 45ٍِ  ٍغ رشدد ٪5.76 اىزٍ ثيلذ فئخ أقو الأمبدٍََ اىزغىَف اىطلاة
  .اىزغىَف، واّخفبض اىْعج غبىت أػيً اىْفظ هزا َذه ػيً أُ  .٪9.17 اىغيجُخ ٍِ جذا اسرجبغ مجُش
 .اىزغىَف ٍُو، واسرفبع اىْعج اىطبىت اىْفظ، ثو ػيً اىؼنظ، واّخفبض وثبىَثو
